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Excmo. Sr.: El ReJ (q. D. g.) ba tenido a bien nombrar
ayudante de campo del Oenoral dt dMsión D. Julio Moló
Sauz, Oobernador lDilitar de Oran Canaria, al comandante de
estado MaJor D. Jt161 ferrer Jimeno, destinado actualmente
en dicho Gobierno mUítar.
.De real orden lo dbro a V. e. para IU conocimiento '1 efec-
toscon.~ Dro. auarde a V. e. muchos dos. Ma-
drid 12 de noviembre de 1911. .
DAMA&O BDlLNOUEIl
Sellor CapitAn general de Canartu.
Sdlor lfttlerVetltor dvll de Ouena 'J Marlna J dd Protectorado
en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del Oeneral de Ja 14.- división D. Ber-
nardo Alvarez del Manzano, al teniente coronel de 'nfanterla
D. Antonio Oardón Alvado, actualmente destinado en la caja
de~ de Onla nt\m. 101. •
De rU1 orden lo .0 a V. e. para tu conocimiento J dee-
toe conairUlentes. oros pude a V. f. mucbOl dos. Ma-
drid 124e DOvlembre de ·1918.
DAKASO ,BUUOUl1
ScIor CapfUn ICMIII de 11 teptima 11IIi6.L
Sclor InterYcátot civil de OIlCln'L 'J Muia&" cid ProkdM'Ido
ea Marruecos. ••~ .
.-
Exa8o. Sr.: El Re, (q. D. r.) ba tenido a bien nombrar
~e de campo del Oenenl de bf'Íl1lda O. Maftael Tourn~
J fsbry, Jde de Estado MaJOf de esa.Capitania~eral, al ea-
IMI daMe de t.eado Mqor D. Manud blttz Tamqo, ascm-
elido a are aapleo por real ordea de 5 del achIal (O. O. 116-
mero 249).
De raforcIca Jo dilo a V. e. para su coaodmiento"l cfee-
D COIIIiPicatcs. oro. ..... v. e. -.dIOS dos. Ma-
ddd 12 ck llOWiembre iIe 1918.
D.uuso .BKIWfOUD
5eftor CapiUa~ de la cuarta región.
SeIIor Jateneato¡¡ 'Cid de 0Wra1 MIriaa '1 cldPlQletlalIldo
• lila.... .,
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DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ba terYldo .disponer que
los tenientes de Ittfanterla (E. R.) D. Manuel del ROuI Caro,
del bataD6n de IqUOda reaerva de Almena nWn. 3C) y D. Leo-
poldo OIrda Basquet, del regimiento de Africa a6m. 68, caDl-
bien entre 11 de destino, coa arrqlo a los preceptos delar-
uado 11 de la relll orden circular de 28 de abril .se 1914.
(e. L nám. 74).
De real orden lo digo a V. e. para su conocimiento y ~e·
mú efectos. Dios guarde a V. e. muchos ailOL Madrid 12
de noviembre de 1918.
DAHASO BJUlUOVD
Seftores Capiün lteneral de la tercera región "1 Oeneral eaJde
del Ej&cito de flpaü en Africa.
Sei\or Interventor civil de Ouerra y Marina J del Protectora-
do en Marruecos.
Excmo. 'Sr.: El Rey iq. O.J.) le ha terYldo~ que
los capitana de Infanterla (f. R.) D.Jahnc OllOrlo~~!el
batallón de squndl racrva de Aitorll IlÍlm. 93 'J D. 1:oDnq8'
Pudllos Codaido, de la caja ·de Palma, cambien entre el de
destino, coa arre¡lo a los preceptos dd art. 11 de la real or-
den drcular de 28 de abril de 1914 (e. L. nóm. U).
De real orden lo digo a V. f.. para su coaocimlcnto ,/de-
IÚI efectOl. Dios guarde a V. E. mucltol aAot. Madrid 12
de noviembre de 1918.
D.uuao l8azJfOt1D
Seflorea .capitana generala de la octava rcgi6a "1 de 8IIeMII.
Seilor I~terventor civil de Guerra J MariDa J del ProIldiOfllo
en MarnIocoI.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. $l.) se ha servldodispolltr q\Íe
101 capitlRa de lofaata1a (E. R.) D. M*G MeriDo ArriIJM,
del batallón de segunda reserva de Matar6 nWD. 64 , o. Pablo
Bartomeu Batllorí. del de Quía, cambieD entre .. de~
con arrqlo a lo~ precepto~ del 1ft 11 de la real ordcu arca-
lar de 28 de abril de 1914 (e. L rim. 74). .' .
De real orden lo digo a V. E. para 10 coaodDdeato y de-
mú efectos. Dios parde a V. e. anac:boa da.. MadricI·12
de Dovid!nbre de 1918.
DAIIMO~
Seiora eaPuaoa aaacrIIa de la c:uarfa nai6e J de e--
riu.
Sellor lat«ftlltor c:iYil de Oaa'rá J Mariaa J del ProtedcncIe
ea ...........
514 .3 de acMaabrc de 1918 D.O.......
RESERVA
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el coronel de
Infanterla, con destino en la zona de reclutamiento de Ouada-
lajara núm. 9. O. José Mera Outiérrcz, solicitando el pase a la
situación de reserva que determina el apartado ti) de la Base
octava de la ley dc 29 de junio Íl\timo (O. O. nÍlm. 145), el
Rey (q. O. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Ouerra y Marina, se ha servido acceder a la peti-
ción del recurrente y disponer pase a dicha situación con el
empleo dc corollel que posee y sueldo mensual de 750 pese-
tas que le corresponde, que pcréibinl por la zona de recluta-
mlc;nto de Madrid nÍlm. 1, a la que quedar! afecto, y desde
1.0 del próximo mes de diciembre, fijando su residencia en
es\! Corte.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conoc:imiento y de-
más efectos. Dios 21Wde a V. E. muchos mos. Madrid 12
de noviembre de 1918.
DAXASO BEaENOUEIl
Seiior Capitto general de la quinta re¡i6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina,
Capitán ieneraI de la frimera rqión e Interventor civil de
Oucrra y Marina y de Protectorado en Marruecos.
•••
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accedlcndo a 10 IOlicitade por el teniente de
Caballería, con destino en el regimiento Lanceros de la Reina,
2.0 del Arma apresada, D.José de la Hoz Muñoz, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Suprento en 6 del actual, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con D." Julia Vassallo y Pemández.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E muchos aftoso Madrid 12
de noviembre de 1918.
DA)(ASO 'BnENGUEll
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Seftor Capitán general de la primera re¡i6n.
•••
sed. .. IrtIIIIIII
PERSONAL DEL MATERIAl DE ARTILLERiA
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. 1) se ha servido nombrar maes-
tro de taller de tercera dase del Penonal del Material de Arti-
lIerfa, de oficio carpintero-modellsta, al opositor aprobado en
la Maestranza de Scvilla, O. Rafael Oarrido Uopls, procedente
de obrero flUado dt la tercera Sección, .fecta al Parque re¡io-
na) de Artilleda de Valencia, ul¡nAndole en el empleo que se
le confiere la efectividad de esta fecha; dllponiendo, al propio
tiempo, puc'destinado al Parque de la Comandancia de Arti-
lleria de Larache.
De real orden le digo a V. E. para 811 conocimiento y de-
mú dectol. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Mac1rid 11
de n~viembrc de 1918.
DA.ASO BlUlENCU1tJl
Señores Capitin general de la tu.cera región y Oeneral enJde
del Ejército de Espüa en Mrica. .




Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fec:ba 28 cfeoc:tu-
bre próximo pasado, al que acompañaba c:ertiftc:ado de rec:o-
nocimiCD&o fac:ultatiYO sufrido por el teniente del tercer rqi-
miento de ArtiUerfa ligera de c:ampaill, D. llds A1arc6n de la
Lastra, en cumplimiento de lo prenDido en la real orden cir-
cular de 14 de enero último (D. O. nlbú. 12), el Rey (q. D. l.)
se ha servido confirmar la declaradón becha por V. E: '1 diS-
poaer que el referido oficial pIIe • _R6q a.e ~plqo
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por eufermo ten residencia ea esa re¡iÓD, • partir del dla 30
del expresad. IDCI de octubre, con arreeJo a lu instrucciones
lI'I'obadu por real orden circ:ular de 5 de juDio de 1905
(C. L. n11m. 101).
De real orden lo di~ • V. E. para la conodmleato '1 de-
mú efectos. DiOl 21W'de a V. E. muchOl aftOlo Madrld 11
de noviembre de 1918•.
DoUIASO BnEÑcuu
SeIlor CapiUn tenera} de la seeunda regi6n.
Seftor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos. '.
RESERVA
&cmo. Sr.: 'Ac:cediendo alo !Iolicitado por el cOJllaac1an-
te de Artillería, con destino en el1Dep6sito de armamento de
MjIaga, O. Cristóbal Barrionuevo y Ruiz Soldado, el Rey
(q. D. 2.) se ha servido concederle el pase a la situación de
reserva con el empleo de teniente coronel, como comprendi-
do en el.pattado e) de la Base 8." de la ley de 29 de junio
último (C. L. nÍlm. 169), y !lucido mensual de 000 pesetas, que
deberá percibir por el rqinaiento de reserva de esa rqión,
~n determina la expresada ley.
Dcreal orden lo digo a V. E. para su conocimiento 1. de-
mú dedos. Dios guarde a V. E. mucbos aftos. Madrid 12
de noviembre dt 1918.
DAMASO ,BuENGU1tJl
Señor Capitin general de la segunda rqi¡6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina
e Interventor civil de Guerra y Marina y del· Protectorado
en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y ORATlPlCACIONES
Excl11o. Sr.: El Rey (q. O. l.) se ba servido conceder al
comandante de ArtUlerfa O. LUIS Villalba y Marqufnez, con
destino en elfTaller de precisi6n, laboratorio y centro flec-
. trotécnico de dicha Arma y que desempeña el cargo de jefe
de grupo de tallerea de dicha dependencia, la gratificaci6n de
600 pesetas anuales a partir de 1.° de octubre pr6l1imo pa-
sado, con arreglo a ta real orden circular de t.o de julio
de 1898 (c. L mimo 230) rcomo comprendido en la de 29 de
julio Ílltimo. (D. O. nl1m. 68).
De real orden lo dilO a V. 1':. para su conocimiento 'J. de-
mú efectOl. DiOl guarde a V. l!. muchos aftOl. Madiid 12
de noviembre de 1918.
DoUIAJO IBzuNOOU
5eftor Capitin ¡eaeral de la primera recl6D.
Setlor Interveator civil de Ouem y MarIna Y.e1 Protectorado
en Marruec:oe. .
--I!zmo. Sr.: I!l Rey (q. D. l,) se ha servido conceder al
comandante de ArtlIlma O. Pernando P~rea de Ayala, con
destino en la f'brica Nacional de Toledo y que desempdla
el cargo de jefe del quinto ¡JUpo de taneres de dicha P6brfca,
la ¡ratificación de 600 pesetu anualca a partir de 1.° del mes
acfual, con arre¡lo a la rcalordeD c:irc:ular de 1.° de julio
de 1898 (c. L nWn. 230) y como comprendido en la de 29
de Jalio l1ltimo (O. O. DÍlm. 168). .
De real orden lo di¡o • V. f:. para au conocimiento '1 de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftas. Madrid 12
de noviembre de 1918.
D.uuso ,BUEHGUU
Seilor Capitúl reneral de la primera rqi6n.





Ezcmo. Sr.: Accediendo a lo sOlidta.o por el capitúlm~
dko D. IWacl MarUuq P~~ con datiqo ca el reef-jento
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de lnfantaia de Ceuta an\m. ro, el Rey (q. D.,.), de ac.audo
con lo informado por ele Consejo Suprem. en 7 del corrien-
te mes, se ha servidO concederle licencia para contraer matri-
monio con D.· Matilde Lucena Martfnez. '
De rcal orden l. digo a V. E. para SIl conocimiento y de-
mis efectos. Dios tuarde a V. E. muchos aaos. Madrid 12
de noviembre de 1918.
DAKASO "BDENGUER.
Señor PrClidentc del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
Señor Oeneral en Jefe del fiúcito de España en Africa.
-
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el capitfn m~
dico D. Manud Traba RoldÚJ, con destino en el batallón Ca-
zadores de Talavera núro. 18, el Rey (q. D. g.), de acuerlllo
con lo informado por ese Conlltjo Supremo en 7 del presente
mes, le ha servido concederte licencia para contraer matrimo-
nio con D.· Maria Luisa Segotia Oarda.
De rcal orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento., de-
mis dectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos aBos. Madrid 12
de noviembre de 1918.
DAJIASO BJUUtKOOEIl
Señor Presidente del Conlltjo Supremo de Querra y Marina
Señor Oeneral en Jefe del Ejúcito de España en Africa.
•••
Ieall... JUIIdI , lsDtIS IDIiIIa
•OBRAS CIENT1I'1CAS y LITERARIAS
I
Circalar. &emo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el auxiliar primero de Oficinas de Marina, con destino en el
Consejo Supremo de Ouerra y Marina, D. Ouillermo Vidu~
ros L6pez, en sóptlca de que lit aprecie el iateres que pueda
ofrecer para tu oficinas del Ej~rcito, los folletos •Prontuario
de legislación sobre la real y militar Orden de San Hermene-
2ildo. y .formularios de documeñtol adIcionales IJ mllmo.,
Cie los que es autor; teniendo en cuenta que los referidos fo-
lletos estAn ajustados a los rellamentos Y formalidades docu-
mentales de la Indicada Orden, y ~eden facilitar el despacho
de tan c...plejo asunto, el Rey (q. D. l.) te ba tcrvido decla-
rar de utllidad la expresada cempilación para lu dependen-
cias que deseen y necesIten consultar dichas dlspoliciones,
pero lin que su adquIsición sea obllptoria.
I De rcal orden lo diao a V. E. para IU conocimIento y de-
mú efectol. DIos auarde a V. E. muchos aftOl. Madrid \1




SUELDOS, HA81!RI!S V ORATIPlCACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ba tenIdo a bien conceder a
los Jefa y ofiCIal del Cuerpo Jurfdlco milltar que ft¡uran en
la si¡uiente relación, que comienza con D. Octaviano Romeo
Rodiigo y termina con D. Juan de Orbe y OÓmez BUlta-
mute, 11 ¡ratificaciÓn anual de efectividad que a cada uno te
le ~ñall, a partir de 1.° de dicieabre próximo, por haber
cumplido dentro del mes actual los plazos que para IU abo-
no preceptúa el apartado b) de la Base 11.- de la ley de 29 de
juntO último (c. L n11m. 169).
• De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento y de:-
IDÚ dcctoL Dios parde a V. E. muchos dos. Madrid 11
de noviembre de 191&.
DüIASO !BDltNGUD
Seilores Ca¡ñtaDa generales de la primera, sexta y ~tima re:-
Riones y Oentral en Jefe del Ej&dto de Espafta en Africa.
ScIor lntenentor civil de Ouerra y Mariu Ydel Protectorado
ea Marruecos.
aELAc;:J6N QUE SI! CTA
De 1.500 padilS
Aadltor de .aivisi6D, D. Octaviáao Romeo Rodri¡o, cIiIpoai-
ble en la lCIda re¡i6a.
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Dt 600 peIdtlS
AuditOr de bripcla, D. Luis Jordin de Urnes '1 Azara, de la
SecciÓn de Ajustes 'J liquidación de loa t;uerpos disuel-
tos del I:j&cito.
Teniente auditor de primera, D. Prancisco Mares Annengol,
de la Capitanfa general' de la ~ptima re¡ión.
Teniente auditor de IClUOdar D. Juan de Orbe y Oómez Bus-tamante, supernumerano sin lucido en Larache.





CUad4r. Ex<:mo. Sr.: iEl Rey (<J. D. g.) se ha
servido disponer 9.ue loí jefes y oficIales del Cuerpo
Auxiliar de Oficmal militares comprendidos en la
siguiente relación, que da principio con D. Honorato
!Blanco FerÚlJde~ y termina con D. Joaqufn Guia-
do Tavales, pasen a servir los destino. o a la. situa-
ciones que en la misma .e les seftalla.~
De re¡¡l oroen 10 digo a V. El. para su conocimiC$do
y demás efecto.. Dios guarde a V. E. muchos a1io•.
Madrid 12 de noviembre ele 19,1"'. ,': _.
D.uuso 8auooa"
Se6or •••
; !RihifIJ" '011 _ dtiJ
Arclilvero prm.-O
D. !Honorato Blanco Fem4.nde~, Ide disponible en Me-
lUla, al Archivo general militar.
ArcbJVel'06 aeg~
D. ~ugenio F.ern4.ndu de la Rosa, de la Capitanfa
general de la primera ",gi6n, ala de la segunda.
• TornU Segura Vicedo, ascendido, de la Call1tanfa
" general de la terara regi6n, a la de la prhnera.
Arcti1verGII tercerGII
'D. ~gnaclo Cana. 'Porto, de la Capitanfa general
de la quinta reJl6n, a la de 1a tel":era.
1: 1014 Fajardo Jlrit~lln, ascendido" del Goblemo
militar de Cl'dk, a la :C.pltaDl& genenl de ,la
quinta región.
l' Rafael Monte. Sardón, ascendidoJ del CoDlCjoSupremo de Guerra .,Marina, aJ -Gobierno mi-
litar de GI'IUl Canaria.
0fIc1lln prlmerOl
D. Jos~ Royo Rivero, del Gobiemo militar de ·Ba-
dajoz, al Consejo Supremo. de .Guerra y Marina.
• Braulio Martlllez Huertas, alcendido, de este Mi-
nisterio, al Gobierno mUltar de Segovia.
• Antonio RaDca60 Allsedo, ascendido, de la Ca-
pitanfageneral de la¡ seg'unda regi60. a la miama.
• Eusebio Marti ·BolIInte, ascendido, de este Minis-
terio, al Gobierno militu de Badajos.
"Ollclales 1eI1JDd0l
D. L:uis Delgado Navarro, del GobIerno militar de
Santander, a JaCapit&Dfa general.de 1.. se!ptima
región, cubriendo plua de oficial ,primero.
ti Eduardo Fruto. .Fem.úldez, del Gobierno mDitar
de Vigo, a la Capitaafa ¡eaeral de la octava
regi6a. -
'1 lose! Vá.zquea Cubo, de la .Capitanfa geDeral de







Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) le ha aervido aprobar
la. oomialones deaempetladas en el mea/de juliO "Iti-
mo por el penonal comprendido en la relacJeSa. que
a continuación le inaerta, que comienza con D..Faus-
tino G6mez SUz y concluye con D. lldefon.o M.rtl-
nez Lorite, declarándolas indemnizabfe. con 101 be-
neficlos 9ue sedalan 101 artfcuk»1 del reglamento que
en la mIsma le exprelan.
De real orden lo digo a V: E~ .para IU cOllOCimiento
y fines consiguientes. Dio. guarde a V. E. m.uchos
aftos. Madrid 20 de leptiembre de 1918. .'
MurlfÁ
Se60r InterveDtor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en ·Manuecos.
~TIROS
fxClllO. Sr.: V'tSta la instaucía promorida por el oficial prI-
mero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas MDitara, con desdao
en el Oobiemo miKtarel de CAdiz, O.)uu de Bellndi1 CaBe-
pa, en solicitud de que se le conceda cefttiro para dicba plua
con los benditios que detennúwl Jos apartados- eJ, t) y J) de
la Base octava de Ja Jer de 29 de junio 61l1nto (D. O. lI6mt-
ro 145), el Rey (q. 0.1.). de acuerdo COIIlo iItfonáIdo por ti
CoI1M!O Supremo de Otlerra y Marina en 28 del mes pr6xi-
mo pasado, le ha ICl'Vido acceder a la petiÓÓIl dd recarraltc,
pasando a dicha situación con el empleo de ardtiverot~o
y el haber meuual de 487'50~, que peró'" por la Be-
legación de Hacienda lIe etdlZ desde l.- del mes de lIic:iem-
bre próximo venidero. El uimi'smo la voluntad de S. M. que
el interesado sea dado de baja en el cuupo a que pertenece
por fin del corri.te mes.
De ral orden lo dilO. V. ~ para IU conocimiqto y d~
m4s dectal. I»ot pude. V. !. mlldlot.... Madrid 12
de noviembre de 1918.
DAJUSO oBUE!fGOD
Seilor Capitln ¡enml de la tqUada rqión.
Sefttna Pnsldente del CoDlejo Supremo deOuerra"l MarI-
na e Interventor dvD de Ouem '1 MarlDa y del PrOtectora-
do en Marruecos. . .
. . I
cuales~~ d Indfvlclao que decta6 el~ e la per- El'
lIODa apoderad. en fOnlla I~ sedn dJI¡KHte el art. 470 del ~ 4
rqtmneato didado ... la eJecución de )a. ley dta4a. N
Oc fal orden lo dilo. V.~ ... ID coDodm1mto 1 dc-I, •
IÚI dedo&. Dios parde • v. ~ lIhIChoe aloe. MadrId 11 \ ...
de noftembre de 10111•
. D.uuso BDE!fOVU
Seftor Capitin ¡enera] de Ja primera reeión.
Sei\ores lnUndente general militar e Int~entor ciVil de Ou~
rra 1 MariDa y del Protectorado en Muruec:oe.
13 dc aoricmbre de·I9I1
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D. :Federico Gu.IU~n Ortu, de la Capitanfa general
de la tercen ~6d. • la misma, cubriendo
plaza de o,ficia! segundo. .
•: Fernando Quinooces Mesa, de la Capitanfa ge-
neral de la primer. regi6n, a la' misma, cu-
brialdo plaza de oficial segundo. .
• Ram6a Meneses Rivero, de la Capitanfa general
, de la quilrta ,egióJ4 a la misma, cubriendo
plaza de oficial segundo. .
• Ed~ Al~ Rivera, del ,.'\rchivo general mi-
o litar, a la Capitalifa general de la octava regi6n,
cubriendo plaza de oClCial segundo.
-o .Viomte .Piquer Llopis, de )a Capitanfa general
de la tercera región, a la misma, cubriendQ
pwa de oficial segundo..
.0 lUfa.el Luna Gracia, de la CapitanSa general de la
octava regi6a, basta la organización de la ,Base
1 Naval de lE! Ferrol~.y prestando servicio en co-
o misi6a. ell la Capitanfa: ,general de la segunda
regi6a, a esta Ailtima, de plantilJa.
., Die¡o Navano. M.aci4 ascendido, de la Capita-
llfa general de u primera región, a 1k de la acta-
o va, baata la. organizaci6D. l1e la Bue Naval de
El Ferrol. .
- Ml!.cario Matiá Sincbek, .ascendidol del Gobie~
DO militar de Ban:eIona, .al de Vigo.
• Viceate Rojo Arana, ..cendido, de la Capitan!a
I general de la .uiA .región. a la mÍlma.
_ Antonio Garda Guerrero, ascendido, de este Mi-
aiatu~ a la Capitanfa ~eneral de la segunda
regi6n.
• Raifael Molin. USpez, ascendido, del Arc!tivo ~e-
Ill~ral militar, .1 mismo. .
• !Pedro Lato~ Aguirre, asc:encHclo,j;le la Capitanfa
. general de la primer. ,región, al Gobierno mili-
tar de Santander. . ,
• LUis M~ndez Vúquez, de,la Comandancia militar
de Latadae, al Gobiel'110 militar de Sevilla, por
pennuta. (Art. 11', R. O. O. 28 abril 1914,
C. 11. n6m. 74).
• Joaquín Guisado Tavale., del Gobierno militar de
Sevilla, a la Comandancia Imilitar de Larache,
por permuta. (Art.. 11 ,R. O.. :a8 abril 1914,
O. U. a<n.•14).. ' . .
Madrid t2 de noviánbre de 191~.-BerenBUet.
Jt!CLUTAMI!!NTO V RI!fMPLAZO DEL I!jl!RCITO
I!scmo¡ Ir.: Vitta. la iftlbmeia promOYida por Femando
Cahro Mqica, vedao de tita. corte, calle de !ata !nrracfa
a*!Ii·I4¡'tlltoIchd·de que le sean deweltu 1.!500 peaetla
que dtpOliCó en la Delqación de Hacienda de la provincia
de Mlwtiid,leIda. e2tU de p~ nAm. 119, expedida en 3 de
lanIo 61thDo¡I** reciudr el tiempo de setvldo en fUiJ como
aliltldo para el reemplazo actual, perteneciente I la caJ. nú-
mero 3. el Re, (q. 0.1.), teniendo en c:uenb lo prevalIdo al
el arl 284 deJa vi¡ate ley de redutlmfento. se ha servido
. disponer que le dewelvu lu 500 pes:taa de rdermdl, tu'
© Ministerio de Defensa
·1 .=-' .. .. -~.---;•.. ..0_. I;:1 - PVIU'O . . i
l.!.! .... pdMIpIa UI ....... If=1= ele. 4oD6. tno 1..., 0amIIl6la...-...










1918 31 ' lo)
1
9181~I' ti




41ldem.11911n 3 1 •
-~





Tdem.. 1918 10 idem..1 Idem.. 1918
·9 ldem.
1 tdem•• 1918 30 idem..
Illdem. 1918 20 idem••
3 ldem. 1918 41dem •
1 idem. 1918 31 Idem.•
1 ldem. 1918 31 ldem..
l2:idem. 191~ 14 idem. 191~ 3
ISl1dem. 1918 17 ldem. 1911 S








IliUllO , • 1918 31 juJlq ••1 dem. 1918 31 idem •
1 ldem • 191 31 ideali •
1 ldem • 1918 31 ldem.•
1 idem. 1918 31 Idem.
1 ldem • 19·8 31 idem.
1 ldem • 1918 31 ideal •
1 ldem. 1918 31 l<tem •
IlIdem. 1918 31 ldem.
1 ldem. 1918 SI ldem •
lidera • 1918 21 ldem.
1 idem. 19 18 20 idem.
13 ldem. 1918 21 idem.
1 ldem. 1918 31 idea •
23:1dem ,119181 2s\ldem .II~II




Idem .••••••••• IBrlpcla ••••• IJoR Endao OaHauo •••••••••.
ldem.oo .......IHerrador I···ttrranciaco Cesped60 SaUnas"'1 16
ldem •••••.•••• Vet.o 2.· ... D. Ramiro G1ÚU& AriA .••.•• 10 J 11
)
Idem 'IVet.o 2 .
Intendencia •••• Tenieate. •.
I
MES DE ¡UUO DE 1911




I ~deID Capl~ .
f:
dem • • . • . . • • •• Vet.· 2.·., ••
:a lntendenda.... TeD1ente...
" Interveaci6n • •• Oficial l.o ••IS Albuer&, 16.0 de
~ Cab.·•••••.•• AU~rel •••••5 InteDdeacia•••• Teoiente. ••.
...
••• Provincias de León, Ovle-
do J Santander •••••••• Compra de potros .••••••
Idem ••••••••••••••• 1 V,e mayor.. • JoaqulD Vallá Reguera •••• deIIl •••• Idem•••••••••..••••••••• Idem .•.••••••••••......
Idem •••••••••••••••• Tente. Int.·. • Antonio Goaáles Albambra. 10 Y 11 dem .••• Idem •••.••••••••.•••••. Idem •••••••••..•.•••.••
Idem Oficl.·lat.6u • Ancel Jtlhondo lri¡oyeD ••• 10 1 11 Idem •.•• Idem••.......•..•••.•.•. dem .
Idem •••••••••••••••. Sargento.... uan Dla. Vera •••••••.•••••• 16 dem ••.• Sierra Nevada •••••••••.• Destacado •••.•.••••.•.
Idem •••• • • • • . • • •• . •. Capitin..... '. "artlD Oc.asar MartfD •• • • •• 10 J 1I dem.... Idem.................... Idem .••••.••••.•••.•..
ldem •• •• ••••••••••• Teniente. •. »JUID Gontilel de LiDares •• 10 J II de...... Idem •.• • •• •• • • • . • . • . .• dem •••..•.•••••••..•••
Ideal Vet.- 2.-.. .• I Go-DDJo liarla Arra,o•••••• 10 J'I dem .••. Idem Idem•.••.•••.••••••••••
Idea Herrador l.·. Rafael Ortfa.Valenauela 16 dem Idera Idem ..
••·ldemid C.p. Cab.·.. ID.A!lonso Arana Vivuc:o 10 1 11 órdoba.. En las provincias de AliJa
Se¡ovia y Valladolid... n compra de potros ••••
• Aatonio CabaUero lIoreno. 10 Y11 adrid •. Idem••••••••••••••••• , ldem.•••••••••.••••••.•
» Pedro DaJM:aa Torreate.••• 10Y 11 rdoba. Idem ••••••••••••••••..•• Idem •.•••.••.••••••••••
• }Gel ValdiYia GarclaBowr6D. 10Y 11 yUl.... ldem......... ...... .. Idem......... , ........
• Fermfa Morales Castro •••• 10 1 11 6rdoba. Idem.................... Idem ••••••••••• , •.••••.
• Benüacio Leda... Sena... 10 Y11 .~..... En Utrera y Fue~tes ..... revistar el destac;ament~
, de Utrera 1 diaponer s
, traslado a Fuentes ••••¡Conducir potros desde elldestacamento de Fuen-16 IRdem..... IFuentes de Andaiuda .... tes a la dehesa del esta-
blecimiento •••.••.••• ~
dem.. •••• lldelll dem. 11 ••••••••• 11 •••••
dem..... 1dem.................... Curar potrOl en el destaca
I meato de Arenales Alto
lEn 115 provinciu de CAce- Verificar la 3.· comiai6ndel
• Franciaco Lento de Tejada. 10Y 11 ••• ·1 res, Za~ora,Salamanca y compra de potros ••••••
PalencIa •••••.•••..••
• Frucilc:o FerúDcIea Sal8eiia 10 J 11 deID.•••• •..111 •••••••••••••••••••• IdeIIl' •••.•.••.••••••.•••
» R.imundo Garda Jimálea•• 10111 evilla .•• llde.. • .•...•••••..••••• ldem'•••.•••••• , •••••••.
• Manuel Uleceta Gutiúra •• 10111 alladolid1Idem.•.••...•.•••.•.•••• Idem••..••••••••. , ••••.
• Eleuterio VelaKo ]oaqufn•• 10Y 11 Iamaaca Idem ...••...••.••.•...•• ldem ••.•.•••.••••••.••.
• FraDdaco MArques Guijarro. 10 Y 11 'ja • , .• ISe'Yill. . ..•••.•••.. ,.... irar fondo. a los regi
1
mientos •••.••••••••••3.· relDOnta •••• ICapltú ••••• 1• Enrique F. J Rodrlpea de
AreJlaDo .. . .. ... ..... 10 Y11 dem. .. "\'En Fuente. de Andalucla. Destacado en lasl"lstrojeral
• Santia¡o Gondlez PHc:ua1.. 10Y 11 dem ldem dem .
» Fraociac:o lUrques Guijarro. 1011 em ,Suilla ••••.•••••.• .••.• irar fondoa a los regi-




Idem •••••••••.•••••• Otro ••.••••
Idea ••••.••••.••••. Vet.· a•••••
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:" mal~ p:f'. ......1& l • ..uwa Dla XII Ale .10
-
1 Coronel •••• D.Jos6Bra'YoVUluaDleJ G6mea 10J 11 ~a6n .••••
Ea distintos puatos deBur
~s, LOirodo, Nanrra,
;Compra de potros••••••• 1 julio•• 1918 16 julio•. 1911 16!asc:OD gadas •.•••••••••
Capit'n •.••• • I!nrique Cabaudo Casado•• 10 1 11 ~dem..... Idem .•• "•.•.• """ •• ".,, ••• Id..m••••..••••••••••••• 1 idem. 1918 21 idem. 1911
::1-8.: Vet.- 2.- •••• ) Valerio Martincs Jl'ernúldes 1918. yücs.................. 10 1 11 ildem..... Idem."" ••••• "",, ••• "•• ". Idem .••.•.••••••••••.•• 1 idem. 1918 21 idem.0'= Tente.lDt.-, • Leopolclo BarriOll MarUncs. 10 y 11 ~dem. •••• Idem ••. "•••••. 11 ••••••• • Idem •.•••••••••••.••••. I idem. 1918 21 idem. 1918 :al
... - >Inl~1 t.6& I.a rqi6D. Ofic.I.-lDt.- • E41uardo Garda Tapia ••••. 1°1 11 lMadrid .• Idem •• "••••••••.••••• II Idem ••••.•••••••••••••• 1 idem. 1915 24 id~ • 191• 14 I1 CI . Comaad&nte. ) Juan Abreu Herren ••••••. lO} 11 ~a&l..... Valdepeilas ija&l) •••••••• Destacado en la dehesa de .\ji veranO del mismo ••.•• .. idem • 1918 7 idem. 1'11Capitú ••••• • Jl'nacisco Bello Jl'oDfria .... 10 1 11 dem..... Idem•••••••••••••••••••• Idem ••••••••••••••••.•• 1 idem. 19 15 19 idem. J918 19 !
i~ Teniente. ••• ) Pedro Tous Peloner••.•••• 10 J 11 ldem .... Idem •••••••.•••..••••••. [dem ••••••••••••••••••
1 idem. 1915 19 idem • 1911 19 !
Vet.- 2.- •• , ) 8al.,.dor·Oonsile~ Martinea. 1°1 11 ldem •••• tdem•••••.••••.•••••••• ldem ••••••••••••.•••••• I ldem • 1918 19 idelll • 191~ 19
l· . Herrador l.- Ricardo Serrano Madrid •••••• 16 dem •••• Idem .••••••••••••••••.• ldem ••••••••••••••••••• 1 idem. 1915 :13 idem. 1'11 23
-. ¡ Sargento•••• UdcfoDlO MarUnea Lorite••••• 16 dem •••• Idcm .•.••.•••..••••••••• Idern ••.•..•••.••••••••• 1 idem. 19 J8 19 idem. 19
11 19

































i I i. 1 fi - : ~ ·
-1":- -
CAntaros de barIO .. 86 19 ~
Cazuelas de idem . . . . . . . .. .•..•. 99 24 ~
Escupideras de loza 143 11 ~
Idem de cama •••..•....•. ; •••••• 144 391 ~ ~ • 6
Jarros de 10%1 de UD litro 177 375 15 J J J
fdem de medio idem • loS 14 t 25 I~
Jtcarall 181 6C) t 20 , •
Onnales de loza . . •• . . . . • . • • . . • 36 19 ~ • t
Pisteros • . . • . • •. •.•.••.•...•••• 240 6C) t ~ ~ t
Platos...... ....•. . •........•• 245 770 63 • So 25
Pucheros de barro ',' ,. 2~0 34 • J ~ ~
Salvaderas. . . . . . . . . • . • . . .. • .••• 262 9 J ~ • ~
Servicios de 1013 •••••••••• . • • • • • • 19 S ~ t ~
TazoDea ; 286 131 47 • J J
Cacerolas. . . • • • . . • . • . . . . . • . • . • 54 3 • a ~ ~
Perol. • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . •• 233 1 ~ J • •
Cazos de un. ración de sopa . . . . • • 98 3 J • • ~
Idem de un. id. de guisado. . . . • . • • 3 • • •
Idem de una id. de cocido.. . .. . • . • • 3 J t ~
Cuchillo. de codna anchos•..••... 129 2 • ~ •
Mesu CaD pie de hierro J tablero de
mirmol ; .•.......• '.' ..•..... " 209 4 • J • ,
CuchillOll de mesa.. .. . .. .. . .. •... 128 351 J ~ , •
Ollu de hierro estadado, primer ta-
m.llo , ...•.. " 218 1 , J • •
Idem id; de Iegundo idt:m ........ 218 2 ~ J ~ •
Idem id. de terc'~r idem •.. ,. ..•• ~ 2 J • J •
Servicios de hierro. . . . . .. .. .•...• ~ S • ~ • •
Cafeteras. •.••••.•.•..•.•.••.•. • 2 • • • •
M.rmitas ....•..•.•••...• " •..•. 195 7 ~ • 2 •
Medidas de un litro, pan Ifquidos • • 4 • • • ~
Relad~rll!l ..•... .....•... • .•.. 255 8 • ~ • •
Zafru. primera ca pacidlld .. , . . . . •. 314 2 ~ ~ ~ •
BaDCos.. ....... ........ ....... :15 19 • ~ • •
Eacaleras de mano ..••••....•.• " 141 6 • • t •
Grldilla. •...••.•...••... • I • ~ • •
Idem con rueda.. . • • .• .......•.. t 4 » ~ • •
Meaaa de escritorio •. .•..••.•.. 206 1 ) J • t
Idem de' cabecer.. .. .. ... ....... 20:1 24] • • ~ •
Hules para cama.. .. .. .. .. .. .. • .. • 1:1 • ~ • »
Hacha de "IDO. . . • • . . • . • . • • • . • . • • 1 •. • ~ ~
Manla de lona (metro.)... .•.•.... t 2] • • ~
S1IJI. de enea .•• . • • • • . • • . • • . • • .• 269 30 ~ • •
PalaDIIDero... • .••....••••••••. 2:15 • • , 6
Colldore.. .. • .. • .... ...... .... .. '. • • ~ 6
Embudos. • • . • • . • • • . . .• .., ••• i. 131 ~ • t 2 •
COledore. de bl!lura • . • • • • • • • • • •• 111 J • ~ 6 •
T.uI de 1011 par. tropa ••.•.•.••• :lIS • 30 26 J 14
AJucareros... .••..•.••.•• •.•.• 20 • • • ~ !
Bote1lu de UD cuarto litro con tapeS" 48 • ~ 6 ~ a
Sol' tapllado . . • • . •• .••...... •. 279 • J 1 ~ •
Butaca. idem ••..•.•..•.......... a7~ • • 2 t •
Sillas idem , . 267 • ~ 11 • •
Relej de pared ••••.•... " • _. . . . • • ~ 1 • •
Copo para qua. de oficial "9 25 ~ • U 4
Idem para yloo, de idelll • . • .. .. 120 20 • ~ U 2
/
lladrid 11 de Doriembre de 1918 -gere.guer.
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bieD
disponer ~ efectáe la Rmesa del malerial que: ~
expresa en la si~ate relaci6n, des\le el' Parque ad-
ministrativo de ba/spitales a los hospitales militará
que se indicaD; ¡ieDÜO los gastos -del tran~porie cargo
al capitulo 7.-, artk:ulo ).0 de la SecCIón 4.- del
'vi~nte presupuesto.








































































































Cabela1es par. oficial •••...•.•••• J I ~ ~
Fundas de cabezal para idem. • • • • • J 66 J J
Telas de colchóll pUB idem. • • • • • • ~ 1 I J
Blusas de operaciones. • •. ....•.• ~ la • ~
llantas de lana para oficial .•..•••• ' • 27 J J
Servilletas para idem.. .. .. . . . .. • ~ 24 J J
TOlllas par. idem................ ~ 4 J J
De1ao tales para hermllnas •••••.•• • 12 ~ ~
Cabeu1es para tropa. • • • • .• ••••• ~ 9S 39 77
Cubre camu pan ideal........ ••• J 58 15 43
FUDdas de cabezal par. idem •••.• • 271 48 ~
Sában.... • .... .... . .. •• . ... .. • •• ~ 317 96 J
Telu de colchÓD par. idem.. • •• J 80 43 ~
Bluus de aani\arios. .. J 62 13 lO
camilla 'de a1eod6D. •••••••. • • • • • • 393 19 ~
CalloDclllos de idem. .• . •••.••• t 430 62 •
Capote. »14 • »
Del.ntales • • . •• • . • • •••• • • •• .•••• • 56 17 33
·LoDetas cubre sommiera ..••••••. J 47 ~ .•M.nteles........................... • 2 • »
Patios de llmpleaa .:............. J 14' ~ ~
SICOS p.r. entrados . .... ....... • 307 T ~
To.llu para trap................. t 16& 27 ~
ZapaWlu (pare.) • • • • •• . • • • .• ..; ~ 547 J 100
Mlntu de lID. •. ~ • 19 •
Telu tle jer¡ón. • . . • . . • • . • • • • • . . • J , 21 ~
Servilleta. • • • • • . . • • • . • • . • . . • • • • • ~ • 53 128
Lan. (Idlogrlmos). •••.•.•••••••••. ~ ~ , , 49 68
Bltaa de drU •••••• ••• ••••..••• .~ J • ~ ~ 4
Camisas de lueraa.. • , ~ J • 1
Cama. dorada. • .. .. . • .. . • .. .. • .. ~ 3 , ~ •
Botel". par. alua .... .. .. .. ... • 46 2 ~ ~
Idem par. vlDo. •• • • •• • • • •• • .. • • •• 4'1 S • •
Dulcer•••••••.••••.••.•••••••.•• 137 4 • ,
VIlO' • 312 59 • •
Cepillera. de lavabo 101 7 ~ •
EDaaladeral • • .• • ••••••••••••••• 13~ 2 ~ •
Frutere•••••.•••..•.••.•.••••••• Iss~~ 1 ~ ~
P'ueatn •.•• ••.•••••• :........... I ~Cl 6 • I
Huevera , I I • •
Jarroa de JOA de UD litro ••••••.•• 177 16 • •
)Iclru .••••••. :..... o ••••••••••1. 30 • »
OrIoales de 10Ja para olldal. • • . • . . ~ 2] • t
PalaDcanas :1:13 7 • ~
PI.tos bODdOll : ••••••.•.••••.•.• :14:1 2' t •
Ideas llAIIOS •••..••••••••••••••• 24] 56 t ~
tdem de po.tre.................. :144 17 t ~
S.lleral ••••.•••.• , .•••••••••.•• 261 :a ~ •
Sopera 281 S ~ :a
Taza. para oficial •••.•••.•••.•••• 285'4 , •
TUODClI par.ldem 286 17 ~ ~
Cubos de layabo t2~ 3 , •
Jarros 4!e idem I?~ 3 ~ •
"rasas de hierro esmaltado •••.•••• 115 3 • ~
JIIeIOlI de c:ortIaas de dos hojas. . . • , • ~ •
Alfombrilla. de pie de cama •.•••• • 3 • 1
Cuc:hi1los de meaa .... :.......... 127 , J •P.rap.......................... » 2 » »
<:am.. cMen:.dab ••• • •.•• .••••.• ~ 83 ~ ,
BoteJlu de UD Utro 41 193 16 ~
IdeIII de medio Ideal. .. • • • . • .. ~ 111 11 4
Ideal de caarto idem... • . .. • .. .. . J 97 , •
Idem de oc:taYO Idem.. • .. .. .. •• .. ~ ~lJ u J
Orinales de criataJ ••••••••••••••• • 81 J tV... . _.. 31]'44 48 •
BaclnlUaa eh:: c:ama. ••••••••••••••• »1 31 15 »
"""'4&~, .....,.."..... si.., • •
© Ministerio de Defensa
13 de .man1tre·de una· ~.•.""255
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mudlos aftos.
Madrid II de noYiembre de 1918.
D ...KASO BEllENGUEIl
Setlor C;tpitin general de la primera regiÓCI.
Seftores Capitán gene.,.1 de la tercera región. Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marmeeos .y Director del Parque adminis-
trlltivo de hospitales!.
blMlM qIII" ..
1!1 Jef. ele la kecI6a,
Ml6u,' VI"~
ClrculllT. ·Por reunir lu condiciones preYeIHdU en la ftIlI
orden de 24 de febrero de 1894 (C. Ln6rp. SI), el COfIfeta dd
re¡imiento de Artl11erfa de posición NicoI!I Barrera Peila, de •
orden del E.xano. Sr. Ministre de la Quena le le promuae al
empleo .de cabo de cometas, con anti¡iiedad de l.- de aep-
tiembre 4ltimo que le corresponde. .




Señor Capit4n geoeral de la seguada reei6a.
Señorea Intendente general militar e Iatcrvaator civil ele Che-
rra J Marina y del Protectorado en Marruecos.
DESTINOS
Circular. De orden del·Excmo. Sr. Ministro de la Ouerra, el
cometa de plantilla de la 3.· Sección de la Escuela Central de
Tiro del Ej~rcito,Jo~ Ccferino Oonzüez, pasari a continuar IUI
servidol al rc¡imiento de Infanterla COvldonRl n6m. ((), de
donde procede, '1 dicho regimiento destinart para lubatitufrio
otro de 1¡uaI date que reuna buena conducta J lu condicio-
nel filicas neceaarlu para el lervicio del citado Centro; de-
biendo efectuane la correspondiente alta '1 baja en la próxima
revi.ta de comisario e Incorporarse con la poalble ur¡enda.
OIos ¡Ulrde a V... muchos allos. Madrfd 12 de nóvlem-
bre de 1.18.
DlSPOSClONEI
.. la SlII_u 1 leccIoI8 • lite .........
J Depe....c" ...... T
SIal... CrJI CIIIIIIr J.....
CRlA CABALLAR
Excmo. Sr.: Con arreeto a lo q,ue determina el caso pri-
mero del art. 56 de la ley de Adnunistración y Contabilidad
de l.- de julio de 1911 (c. L núm. 128), el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intervención civil de Ouerra
y Marina J del Protectorado en Marruecos, ha tenido a bien
conceder autorización para que la YCJUlda Militar adquiera
por gesti6n directa SO quintales m~cos de cebacla, 62 de
avena, 68 de babas y 351 de paja, que neceaita para suminis-
trar al ganado de la sección de Jera de 1& flontera, durante
los meses de noviembre y diciembre del presente mo, en la
cantidad de 13.710,20 pesetas, que sed cargo al capftulo 9.-,
articulo 6nico de 1& Sección 4.· dd vigente preIIl{tuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su coooc:inuento J de-
más efedos. Dios guarde a V. f.o muchos años. Madrid 11
de noviembre de 1918.
•••
Seftor••.
Exaa05. Sdores Capit4n general de la ~f'eII6a e Inter-
ftIItor civil de Ouarra y Marina J dd Protectordo ea Ma-
rr1lCCOL
&flor ..•
I!xernol. Sellorea Capltin &eneral de la primera reatón, Intlll-
dente (eneral militar, Interventor civil de Ouuray Ma.lnay del Protecto...do en Marruec:os '1 Oeneral Jefe ele la Ea-








































































































T oaIlu afelpadas. . . • . .• ....••...•... •
MosqlÚteros .•. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . »
Cabeula para oficial. • . . . . . . . . . . . . . • . •
Cubrecamas para tI'Opa .•.......• ~. . . . ~
Fundu de cabeAI para Idem ....• ~... . • ~
llantas de lana para idem . . . . . • • . • • . . . •
Sábanu de arriba para idem ••• . • . • • . • •
Telas de colchón pan idem • . • • .. •.•• »
Blu... para ADitarios. • • . . . • • • • •. •.• •
Camísu de algodón. . • .• ••..••.•..•• ~
Calzoncillos de l.· talla. . . . • • • • . . • • • . • •
Idem de 2.· ídem .•.......•. . . . . . . . . •
Delantales de eníffmeros . . .. .•.••.•. »
Gorros.. ....•...... .......• »
SerYilletas .. . .. .. . •
Toolls •.••••••.....•.•............. »
Ualformea de cociner-o .• . ....•...•.•• i
Lana (ki10J1'a~os)................• . . • •
Palios de hmpleu............ ......• •
Sábanall... •.•.. •.•.. ..•.. .....•• »
Mecedoras .••. . . . . . . . . . . . . . . . • •• 196
Sillu de rejilla.. . .. . 265
Idem de comedor.. •.. .•..... 266
Idem de de.pacho .. . .•........ : ..• •
RoteUu para alua. . .. ...•.........•• 46
ldem para vino ••.... , ... .• .• •....•• 47
Copal para acua ••••........•....... 119
. Cepilleru de lo.a •.•..• ..•• .....•• 101
Escupideru de idem••..•...•.•..•.•• 143
Jaboneras deldem .. , • . •• .. . .....••. 175
I»lumerol. . . • • . • . . . . . . • • • • • . . . . .. . •• 246
Botellu de un litro, lin tapón . . . • .. •• 4'
Id•• de medio id., lin id .• ..... •••• »
ldem de cuarto Id., lin id. . . . . • . . . . • • . »
Idem de octno Id., .ln Id. • • • .• ., .•• •
Idem de UD 1lt1"O con tapón. . . . .• •..•• 48
Idem de medio id., con Id. . .. .... •.. »
Idem de cl1&rto Id., eon id. . • . .. .'. »
Idem de octavo id., con id .••.... ..• »
Orinales de vidrio. . . . • . • . . . •. ......• ,.
V 313
Eao!apideras de cama...... • .••..••• 144
JarrQl de lOA de UD litro. .. .. .. . . • .... 177
ldem de id. de medio ídem. . . . . . • • • . • • •
Orinales de losa. •
Platos de idem•...•...•..•.••....•.• 245
Tuoues de idem ..•.••..•..••.•..•..• 286
Camu .Mcrcadah ..••.••..•• •.. •
C.beltcimÍ",moa '••••••.•.••••.• 121
paIazi 22,;
EKupideru de h,erro esmaltadu •••••• 142
Jarros de idero•....•....•...•..••..••. 178
C.charaa · .. 124
Meas de cabeoc:era con piedra •........ 202
laieraiUoa ;.............. . • . . . . • .. • 173
e.ceiolaa de l.· capacidad. ...•.•...• 54
Ideal de 6.· idem •
OUu de cobre, primer tam.ilo •. . . . . .• 219
ClIdai1l~ de codo". • • . . . . . • • . • . . .• .. 129
.IIeaaa de comedor ..••.••..• ,. . ••.• 191
I
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